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1 月 3 日法律（Chatel 法）、購買力に関する 2008












声があり5）、9 月の Sénat 議員選挙や 2012 年 4 月
の大統領選挙の日程をにらみ、審議の終了は年末
が予想される6）。
＊ 岩手県立大学総合政策学部　〒 020-0193　岩手県滝沢村滝沢字巣子 152-52
〈立法紹介〉




































年齢である 11 歳以上の子どものいる 4人家族で
は、平均で月 150€を支出している10）。他方で、
自由な顧客は 2007 年に 25%であったのに対して
2010 年始めには 20% となり、加入者の 8割の契
約期間は、消費者サービスに対する競争の展開に
関する 2008 年 1 月 3 日法律、いわゆる Chatel 法
が許容する最大限の 24 ヵ月となっており、より
高い競争を促進する必要性が指摘されている11） 。
　そこで、まず消費法典第 1編第 1 章第 11 節に
おいて、「サービス提供者」を郵便・電気通信法



















































（1989 年 6 月 6 日 no 89-462 法律 22 条 5 項修正）
で、社会保険と提携していない社会住宅の貸主を
含めて、月額賃料 1ヵ月分を上限とする 2008 年





























































































































関する競争当局の勧告（2010 年 12 月 7 日意見）
を活用し、流通ネットワークにおける提携及び
フランチャイズに関して、商法典第 3 編第 4 章





















　共同体法の展開が予想される中、2011 年 3 月


































































務に関する 2005 年 5 月 11 日欧州議会と委員会の
2005/29/CE 指令 7-3 条の用語を導入することが
























創設すること（同 L.111-3-1 条、L.113-3-1 条、







情報処理、ファイル及び自由に関する 1978 年 1


















































































































































































3 ） Etude d'impact., 1er juin 2011.
4 ） 勝山教子「欧州統合と加盟国フランスの議会強化」ワー
ルド・ワイド・ビジネス・レビュー 10 巻 89 頁、鈴木
尊紘「【フランス】第 5共和国憲法の改正」外国の立
法 2008 年 10 月号
5） Laurence Girard et Isabelle Rey-Lefebvre, De tim-













13） 単独のサービスに関するヨーロッパ規則 no 544/2009
により創設されたものである。



































24） 電力市場の新編成に関する 2010 年 12 月 7 日 no 2010-







28） 社会保障法典 L.911-1 条又は保険法典 L.144-1 条に定
められた団体保険等以外に関する。
29） 右近潤一「ヨーロッパ私法の新たな動向」京都学園法





Systeme U）による市場占有率が高く、2009 年第 1
半期で 84.9%である。
31） 前記注（3）参照
32） Stéphane Lauer, Les grands distributeuurs prot-
estant contre les prpositions de M. Lefevre. ,Le 
Monde., 3 juin 2011.
33） Yves Jégo 報告
 http ://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/
pion3255.asp）及び Cahterine Dumas 報告










されている（Rép. Min. no 99314, JOAN 24 mai 2011., 
D.2011., p 1548）
38） Ghislain Poissonnier, La CJCE franchit une nouvelle 
étape vers une réelle protection du consommateur., 
D.2009. no 34.,p.2312. 
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